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經》(Yaga Sutra)，將其有系統地整理和歸納，編撰成 185 條箴言，成為日後探索瑜




















































　　希瓦神 (Shiva God) 是體位法的鼻祖，據說祂創造了 840 萬個體位法，由於流
傳久遠，無人記錄並詳加說明，終竟逐漸失傳 (謝維玲，1998)。直至近期，經人

























































































































































































　　十七世紀的神祕主義者－卡里巴‧愛肯 (Kariba Ekken) 曾說：「如果想培養一
個平靜的心靈，首先要透過規律的呼吸；當呼吸受控制時，心靈就會得到平靜；如
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